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Пусть П неограниченная область пространства = {х = (;r-i , ;г-2, • • • п  > 2.
В цилиндре D = {t > 0} х П для анизотропного параболического уравнения второго 
порядка с двойной нелинейностью рассматривается первая смешанная задача
П
(|u| u)t 'у Л; (аа (иха)из-д)ха , к > 1, (t, х) Е D] (1)
а= 1
u(t., х) I = О, S = {t. > 0} х Ш; (2)
и , ( 0 , х )  =  < р ( х ) ,  < р ( х )  Е  L fc( n ) ,  < Р х а ( х )  Е  L P a ( Q ) ,  а  =  1  , п .  (3)
Предполагается, что неотрицательные функции aa (s),  s  > О, а  = 1 , п,  подчиняются 
условиям: а(0) = 0, a( s )  Е  С 1(0, схэ),
cis{pa~2)/2 < aa (s) < a s {pa~2)/2, p ia a (s)/2 < aa ( s ) + a'a ( s ) s  < baa (s),  a  = 1 , n  ,
с положительными константами a > а, 2Ъ > p i  > к (pi < p 2 < ■ ■ ■ < p n)- Например. 
aa (s) = s {pa~2)/2, a  = l , n ,  b = p n.
Работа посвящена исследованию зависимости скорости стабилизации при t —> оо  
решения задачи (1)-(3) с финитной начальной функцией < р ( х )  от показателей нелиней­
ности.
о о о х  ^ 1 1
Банаховы пространства W  д-р(^), W к р (DT), W k-p(DT) определим как по­
полнения пространств С£°({}), C^>( D ^ 1), соответственно, по нормам ЦмЦ^ =
S o = l 11г/'.та ||ьРа(П) + |M|Lfc(Q), IIuIIh/'°’p(Dt ) = llWIUfc(-DT) + S o = l 11г/'.та IILPa(DT), ||и|1и/'^ р(Дт ) =
I M I w 'k ’1 (D T ) +  IIм * Hbfc(-DT )-
Определение. О бобщ енны м  р еш ен и ем  за д а ч и  (1) (3) с  ф ун кц и ей  ip(x)  ^р(П)
о 0 1на зов ем  ф ункцию  u,(t ,x) такую, что п ри  в сех  Т > 0 u,(t ,x) е  W kp(DT) и удовлетворяет  
инте гралъ ному тождеству
\u\k~2u v t + I 'Ixrll /  |¥?(x)|fc 2p ( x ) v ( 0 , x ) d x ,
D T 06= 1
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для любой функции v ( t , x)  EW I'p(DT), v(T,  х) = 0.
Существование решения задачи (1)-(3) доказывается методом галеркинских при­
ближений. который был предложен Ф.Х. Мукминовьтм для модельного изотропного 
параболического уравнения с двойной нелинейностью и обобщен авторами статьи на 
уравнения вида (1) (см. [1]. [2]).
П
У тв е р ж д е н и е . Если  1 /ра < 1 + п/рп , то о б о б щ ен н о е  р еш ен и е  u( t , x)  за да ч и
а=1
(1)-(3) с  о гр а н и ч ен н ой  начальной  ф ун кц и ей  р (х)  я вл яет ся  ограниченным .
Приведем результат об убывании для областей, расположенных вдоль выделенной 
оси Oxs , s Е 1, п  (область П лежит в полупространстве xs > 0. сечение j r = { х  Е 
П | xs = г} не пусто и ограничено при любом г > 0). Предполагается, что
supp р С QRo, Rn > 0.
Т ео рем а 1. Существуют C( p ,k, p\, a , b )  > 0 и о гр а н и ч ен н о е  р еш ен и е  u ( t , x ) за да ч и
(1) (3) такие, что п ри  в с ех  t > 0 сп р а в е дл и в о  неравен ство
I K ( ) l k ( ffl >  I M k i f f l  № ) (  +  1 Г 1/№1- ‘ к
Д ля г > 0 введем следующие обозначения:
u(r )  = inf { Ц&* ||lp1 (7,0 fif(x) G \\g\\Lpi(l r ) = l}  ,
jUi(r) = inf {||fe||LP1(nk fif(x) G С^°(П), \\д\\ьк(пп = l}  , n r = { x G fl \x8 < r}. 
Предполагается, что выполнено условие: lim p>i(r) = 0. Иначе достигается максималь-т—^-оо
ная скорость убывания решения, т.е. справедлива оценка
IK i) lk (f i)  < м г 1^ ~ к ) , t >  0 .
Т ео рем а 2. Пусть s G 2, п. Если вы полн ены  у сл о ви я :
Г
//-1 (г) > Cr~a, г  > 1, а ,С  > 0 , lim — [  upi p^s(p)dp  = оо ,Г-f  оо In Г J 
1
то сущ ествуют M{ps ,p\, ||</?||Lfc(n)) > 0 и о гр а н и ч ен н о е  р еш ен и е  u(t ,  х) за д а ч и  (1) (3) 
такие, что д л я  л ю б о го  £ Е (0,1) сп р а в едл и ва  оц енка
H t) lk (n )  t >  0.
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